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U yaalen in kaajal noj jo’ch siijilten 
Ich ya’ab paak’alo’ob sáansamal kin waajalteen, 
Kin náajaltik in kuxtal tu yáanal chokol k’iin 
In woot’el ku tóokik, in meyaj le kin 
  
Kin meetik, kin náajaltik, ki meyajtik in lu’um 
Ku jóok’ol in k’íilkab, ku ch’ulik in p’isk’in 
Tu náachil ku yu’uba’al in xuxbik ki’imak óolal 
Tu síijil  tu ka’aten uláak’ túunben k’iin 
  
Táan a wu’uyik xan u k’aay xnuk k’u’uk’en t’eel 
Wáaxak u taal u sáastal in yuum u ch’a’amaj in 
beel 
Sáansamal ku yaajal ti’al u yik u sáastal 
U jóok’ol le yuum k’iin u yaalo’on in kajtal 
   
Ch’ilib ts’íib yéetel ju’um ku chíikbesik in yaj óolal 
Be’elak tuláak’ k’iin kin k’ayik kuxtalo’ob 
To’on et k’íik’elo’on, leti’ maaya , azteca, náhuatl, 
Huichol, totonaca, mixteco, zapoteco, tzotzil, 
tzeltal. 
  
Soy el hijo del sol 
Soy el hijo del sol 
Trasncripción de la lengua maya al español 
(Floridelma Chi Poot) 
  
Soy el hijo del pueblo, 
Nacido y crecido entre tantas cosechas 
Cada dia despierto, me gano la vida 
Bajo el cálido sol que la piel broncea 
  
Me gusta el trabajo, lo hago y gano 
Cosechando mi tierra, fluyendo el sudor 
A distancia se escucha que chiflo de alegría 
Ha nacido una vez más un nuevo día 
  
Escucha el canto del gallo emplumado 
Cuatro de la mañana mi padre mi  
abuelo 
Están siempre despiertos para ver el saludo 
Del sol soy el hijo del pueblo 
  
Mi pluma y libreta expresando sentido 
Y para siempre yo canto mi vida mi vida 
Somos de la misma sangre maya azteca, náhuatl, 
Huichol, totonaca, mixteco, zapoteco, tzotzil,  
tzeltal. 
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U YAALEN IN KAAJAL 
 
U yaalen in kaajal noj jo’ch siijilten 
Ich ya’ab paak’alo’ob sáansamal kin waajalteen, 
Kin náajaltik in kuxtal tu yáanal chokol k’iin 
In woot’el ku tóokik, in meyaj le kin 
  
Kin meetik, kin náajaltik, ki meyajtik in lu’um 
Ku jóok’ol in k’íilkab, ku ch’ulik in p’isk’in 
Tu náachil ku yu’uba’al in xuxbik ki’imak óolal 
Tu síijil  tu ka’aten uláak’ túunben k’iin 
  
Táan a wu’uyik xan u k’aay xnuk k’u’uk’en t’eel 
Wáaxak u taal u sáastal in yuum u ch’a’amaj in 
beel 
Sáansamal ku yaajal ti’al u yik u  
sáastal 
U jóok’ol le yuum k’iin u yaalo’on in kajtal 
  
Ch’ilib ts’íib yéetel ju’um ku chíikbesik in yaj óolal 
Be’elak tuláak’ k’iin kin k’ayik kuxtalo’ob 
To’on et k’íik’elo’on, leti’ maaya , azteca,  
náhuatl, 
Huichol, totonaca, mixteco, zapoteco, tzotzil, 
tzeltal. 
  
Soy el hijo del sol 
I am the son of the sun 
 
I am the son of the people, 
Born and raised among lots of corn 
Every day I wake up, I make my living 
Under the warm sun that tans the skin 
  
I like work, I do it and I win 
Harvesting my land, flowing sweat 
From a distance you can hear that whistle of joy 
A new day has been born once more 
  
Hear the crowing of the rooster in full feathers 
Four in the morning my father my  
grandfather 
They are always awake to see the greeting from the 
sun 
I am the son of the people 
  
My pen and notebook expressing meaning 
And forever I sing my life my life 
We are from the same Aztec Mayan blood, 
náhuatl, 
Huichol, totonaca, mixteco, zapoteco, tzotzil, 
tzeltal. 
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